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分野 説明変数 定義 出典*





























教育 中卒 最終学歴が中学校卒業者の割合 国勢
高卒 最終学歴が高校卒業者の割合 国勢
短大・大学卒 最終学歴が短大・高専・大学・大学院卒業者の割合 国勢



















る変数選択の有効性を様々な問題で実証している（Tanabe, Kurita, Suzuki, et al.［2013］、田辺・鈴

























































SVM 125.4 0.954 0.910 0.885















1 サービス業 労働 0.180 14.4 0.787
2 人口密度 人口・世帯 0.176 13.8 0.752
3 販売業 労働 0.173 13.3 0.523
4 老人ホーム 医療・福祉 0.161 11.6 -0.083
5 湿度 地理・環境 -0.158 11.2 -0.227
6 生活保護 経済 0.155 10.7 0.498
7 貧困率 経済 0.142 8.9 0.197
8 睡眠 生活習慣 -0.136 8.3 -0.288


































順位 分野 決定要因 要因数 寄与率計(%)
1 労働 サービス業、販売業 2 27.7 
2 経済 生活保護、貧困率 2 19.6 
3 生活習慣 睡眠、食事 2 16.1 
4 人口・世帯 人口密度 1 13.8 
5 医療・福祉 老人ホーム 1 11.6 
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